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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ  
НА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ ДИРЕКТ-КОСТИНГА  
И АБЗОРПШЕН-КОСТИНГА 
 
В современных условиях управленческий учет через свои функции выступает в качестве 
основного информационного фундамента управления внутренней деятельностью предприятия, его 
стратегией и тактикой. Основное его назначение – это производство информации для принятия 
оперативных и прогнозных управленческих данных. 
Один из основных элементов управленческого учета – калькулирование себестоимости 
продукции. Исходя из рассчитанного уровня себестоимости необходимо организовать производство 
таким образом, чтобы обеспечить приемлемый уровень затрат и возможность их постоянного 
снижения. По этой причине в настоящее время центр тяжести в калькуляционной работе следует 
переместить с трудоемких расчетов по распределению косвенных расходов  
и определению точной фактической себестоимости на прогнозные расчеты, составление 
обоснованных нормативных калькуляций, организацию контроля за их соблюдением в процессе 
производства. 
В зависимости от полноты включения различных групп затрат в себестоимость продукции 
выделяют два основных метода учета: учет по полной себестоимости, называемый также учетом 
поглощенных издержек абзорпшен-костинг и усеченной себестоимости директ-костинг. 
Основное отличие методов абзорпшен-костинг и директ-костинг заключается в порядке 
распределения постоянных производственных и накладных расходов между калькуляционными 
периодами. 
Абзорпшен-костинг – метод калькулирования себестоимости продукции с полным 
поглощением всех производственных затрат или распределением всех производственных затрат 
между реализованной продукцией и запасами. Однако весь мировой опыт свидетельствует об 
эффективности использования маржинального метода бухгалтерского учета – системы учета директ-
костинг, в основе которой лежит исчисление сокращенной себестоимости продукции  
и определение маржинального дохода. 
На первых этапах практического применения системы директ-костинг в себестоимость 
включались лишь прямые расходы, а все виды косвенных расходов списывались непосредственно на 
финансовые результаты. Об этом говорит и название системы – Direct-Costing-System (система учета 
прямых затрат). Позднее директ-костинг трансформировался в такую учетную систему, когда 
себестоимость рассчитывается не только в части прямых переменных расходов, но и в части 
переменных косвенных затрат. 
Преимущества метода калькулирования себестоимости по переменным затратам по сравнению 
с исчислением полной себестоимости заключаются в следующем: 
 упрощение расчетов, связанных с исключением постоянных производственных накладных 
расходов из себестоимости продукции; 
 постоянство издержек на единицу продукции вне зависимости от изменений объема 
производства в пределах краткосрочного периода; 
 изменение в стоимости материально-производственных запасов, оказывающее меньшее 
влияние на размер прибыли, что позволяет исчислять более реалистичную прибыль; 
 финансовый результат по всему предприятию и отдельным видам продукции не зависит от 
выбора метода распределения постоянных затрат, что особенно важно для предприятий  
с широким ассортиментом продукции; 
 разделение постоянных и переменных затрат, позволяющее решать такие важнейшие задачи 
управления затратами, как определение нижней границы цены продукции или заказа; 
 сравнительный анализ прибыльности различных видов продукции и др. 
 
 
